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ABSTRAK 
Kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kepentingan mata pelajaran 
kokurikulum kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi. Di dalam kajian ini 
borang soal selidik telah digunakan bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan 
Seramai 80 orang responden daripada pelajar tahun akhir ijazah saijana muda 
kejuruteraan elektrik KUiTTHO telah dipilih bagi menjalankan kajian ini. Analisis 
data telah dibuat dengan menggunakan kaedah Statistical Package for Social Science 
(SPSS) bagi mendapatkan nilai peratusan dan min. Hasil kajian telah menunjukkan 
33.8% daripada responden melibatkan diri di dalam aktiviti kokurikulum adalah 
sebagai memenuhi syarat wajib yang telah ditetapkan oleh pihak KUiTTHO. Hasil 
kajian juga menunjukkan 71.3% daripada responden lebih tertarik kepada kegiatan 
kokurikulum berbentuk sukan dan rekreasi. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
kebanyakan daripada responden mempunyai pandangan yang positif terhadap 
kepentingan melibatkan diri di dalam kegiatan kokurikulum. Namun begitu, 
diharapkan agar cadangan yang dikemukakan akan dapat meningkatkan lagi 
kesedaran di kalangan pelajar-pelajar IPT terhadap kepentingan melibatkan diri di 
dalam kegiatan kokurikulum 
v i 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the importance of co-curriculum 
activities towards high education institution's students. Questionnaire was used as a 
methodology of the study in order to obtain the data. 80 respondents from final year 
students of Degree in Electrical Engineering were chosen in this research.The 
collected data was analysed by using Statistical Package for Social Science (SPSS) 
software in order to obtain percentage and mean values. Findings indicated that 
33.8% of respondent were involved in the co-curruculum activity in order to fulfill 
the compulsory condition fixed by KUiTTHO. The result also indicated that 71.3% 
of respondent were attracted to the sport and recreation activities. Most of the 
respondents have positive opinion on involving co-curriculum activities. However, it 
is hoped that the suggestions presented will be able to increase awareness among the 
high education institution's students on how important to involve in co-curriculum 
activities. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bidang pendidikan merupakan satu aset yang sangat penting daiam usaha 
membangunkan sesebuah negara. Pendidikan di negara ini digubal dengan 
menitikberatkan keperluan negara melalui kurikulumnya yang mencerminkan 
kehendak sesebuah negara. Pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang 
dilaksanakan secara formal tidak akan lengkap tanpa dikaitkan dengan gerak kerja 
kokurikulum Malahan mengambil mata pelajaran kokurikulum telah menjadi syarat 
wajib kepada semua pelajar pada hari ini 
Menurut Kementerian Pendidikan (1989), gerak keija kokurikulum adalah 
gerak keija yang bercorak pendidikan dan menyediakan pengalaman-pengalaman 
pembelajaran yang boleh dilaksanakan di dalam atau di luar bilik daijah seperti 
bidang badan beruniform, bidang persatuan dan kelab dan bidang sukan dan 
permainan. 
Menurut Ab.Alim Abdul Rahim (1999), kokurikulum adalah aktiviti dan 
pengalaman pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik daijah. Kokurikulum lebih 
banyak dilaksanakan secara tidak langsung atau tidak formal dan ianya lebih 
menekankan perkara dan aspek yang tersembunyi seperti nilai, bakat, peranan, 
kepimpinan, sosial dan sebagainya. 
2 
Kokurikulum merupakan bidang pembelajaran yang menekankan pemupukan 
dan perkembangan diri individu melalui psikomotor, kognitif dan afektif 
Penglibatan dalam kokurikulum memberi peluang kepada para pelajar 
mengembangkan bakat, potensi diri dan minat dalam kegiatan yang diceburi. 
Kegiatan kokurikulum haruslah mengandungi unsur-unsur perkembangan nilai yang 
boleh membantu proses pembentukan diri bagi menjadikan pelajar warga negara 
yang lengkap dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sesuai dengan Falsafah 
Pendidikan Negara. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989) 
Mengikut Rancangan Strategi UKM 10 Tahun: 1992 - 2002, pendidikan 
melalui kegiatan kokurikulum ditakrifkan sebagai satu pengalaman pembelajaran 
meliputi aspek akal, adab, fizikal, efektif dan sosial yang diterapkan secara formal 
supaya dapat mengamati, menghayati, menganalisis dan menyelesaikan sesuatu 
masalah supaya hasilnya dapat digunakan seumur hidup. Pengalaman pembelajaran 
ini perlu dijalankan pada masa selain daripada yang dikhaskan untuk kurikulum 
formal Pengalaman pembelajaran menerusi kegiatan ko-kurikulum adalah asas 
hidup individu yang diterapkan secara berterusan mengikut kehendak individu, 
universiti, masyarakat dan negara, menghayati ilmu dan mengembangkan pemikiran 
menerusi aspek intelektual, fizikal, efektif dan sosial sebagai strategi dalam 
melahirkan masyarakat yang diperlukan dan membekalkan keupayaan individu 
dalam menyelesaikan masalah hidup secara kreatif. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kajian ini dibuat adalah bagi meninjau kepentingan mata pelajaran 
kokurikulum kepada pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT) khususnya di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Pada hari ini, mata pelajaran kokurikulum merupakan sebahagian daripada 
mata pelajaran yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar di IPT. Walaupun bidang 
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